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PERIODICO IHOEPENDIENTE 
Político, Literario, Económieo, Social U D M I N I S T RACIÓN! S A N BARTOIoOJVIÉ, 11 
m o vii 
No INJURIA n i CALUMNIA y es buzón de 
las palpiUcionee de la opinión pública. 
DOMINGO 24 de Diciembre 1916 
La misión de la prensa culta esfrjedagégica 
N U M , 3 5 1 
EL PRESUPUESTO H n i C I P A L PARA 1917 <42a envidia 
Cumpliendo lo ofrecido en e! anterior 
número, continuaremos dando a conocer las 
principales características del presupuesto 
ese de a /¿Mra . .w.'por las cifras que juegan 
en él en su totalidad y especialmente en 
algunas partidas. 
Terminábamos nuestro trabajo dedicando 
unas líneas ai absurdo escandaloso de que el 
Ayuntamiento, • si^ merece tal denominación 
eso que está funcionando actualmente en las 
Casas Consistoriales, se disponga a hundir 
industrias tan importantes como las de tejidos, 
curtidos y lanas, a cuyo amparo viven varios 
millares de familias. Ese arbitrio, no es legal» 
porque tales industrias no se ejercen en la 
vía pública, ni ocupan terrenos del pueblo. 
La regla 1.a del artículo 137 de la Ley Muni-
cipal, ampara el derecho de los industriales 
perjudicados. Además, existen buen número 
de resoluciones del Tribunal Supremo que 
confirman el espíritu de ese precepto. 
Tenemos entendido, que los fabricantes 
deJejidoSjdispuestos a defenderse, han logra-
do promesa de'que no se llevará a efecto el 
cobro del arbitrio, al menos como figura en 
el presupuestó. 
Arbitrio sobre guardería rural es otro de 
los incluidos. El artículo 13fr;en armonía con 
el 137; autorizan el establecimiento de ese 
arbitrio; peto no puede en modo alguno 
hacerse el reparto que se pToyecta,por unidad 
de tierra de labranza entre los propietarios o 
cultivadores del término, porque no están 
obligados al pago del arbitrio aquellos que 
tuvieren guardas particulares para sus fincas. 
Ello está terminantemente prevenido en 
multitud de disposiciones; pero citaremos las 
reales órdenes dé 30 de Noviembre de 1875; 
11 de Abril de 1876;'23 de Septiembre y 21 de 
Noviembre del mismo año; 15 Abril de 1878, 
firmada, por cierto, por eljnolvidable Romero 
Robledo; y 14 de Agosto de 1880, en la cual» 
también se advierte,que aunquejesté aprobado 
un presupuesto municipal, no convalida tai 
circunstancia lo que se haya en oposición 
con la Ley; y en tal sentido, el Ayuntamiento 
de Cabra no pudo cobrar cuota alguna a los 
contribuyentes que no quisieron utilizar los 
seívicios de la guardería rural municipal, por 
tener \ guardas {particulares para sus fincas. 
Este iíidiscu tibie derecho puede ser ostentado 
por los vecinos de Antequera que les con-
venga. 
Otro arbitrio es el de licencia para coñs'-
trucciories y utilización de la vía pública. 
ReimpiántaSe este arbitrio de licencia para 
construcciones, pero, hasta en términos 
escandalosos. Se eliminó del presupuesto 
del actual año por los conservadores, y en 
ello estuvieron conformes los titulados libe-
rales, entendiendo que sobre no producir 
ingreso imporíañíe, significaba una traba 
para las construcciones y reconstrucciones 
modéHtós, de qúe tan necesitadas hállanse 
muchas vias de la ciudad. Y ahora, no solo 
se restablecen aquellas trabas, sino que se 
fij^n devengos hasta por los revoques de las 
fachadas. Nada, un arbitrio propagador de 
lo antiestético, antihigiénico y'ta suciedad.. 
¿Qué tal el presupuestiíó de altura? Por 
cada metro lineal de construcción nueva, se 
pagará 30 céntimos, 20 ó 15, según que sea 
la calle de 1.a, 2.a ó 3.a clase, y si el edificio 
es de dos cuerpos, tres o más, sube progre-
sivamente 10 céntimos por metro. 
Por reparación, revoque de fachadas, 
apuntalamiento al tapar los huecos, por cada 
metro lineal 6, 5 y 4 pesetas, según ía impor-
tancia de la calle. 
Por el derribo de edificios^ cada metro 
lineal, 3, 2 y 1 pesetas; es decir que en vez 
de derribarlos los que estén en ruinas, la 
gente los dejarán caer para evitarse el pago 
del arbitrio, y cundirán en cambio desgracias 
como las de la calle del Río. El que abra una 
puerta, ventana o balcón, o modifique iós 
huecos existentes, tributará desde 2 a 8 pese-
tas, según las calles, y bien sea lo primero 
o lo segundo. De tal modo se obstaculiza el 
que se vayan modernizando los huecos a la 
vía pública, y mejorando el ornato.. 
Y vamos ahora a la segunda parte de 
este arbitrio: Por metro lineal de los toldos 
de fachadas, 4 pesetas. Por sino tienen 
bastantes gabelás los comerciantes, ya tienen 
esta más. Por cada puentecillo existente o 
que se construya sobre las cunetas de calles 
y plazas, por particulares, cien pesetas. Cree-
mos que para el día primero ¡¡de Enero no 
queda un puentecillo de estos en Antequera. 
Con tal agrado se ha recibido el arbitrio. 
Por acometida de luz, postes, palometas, 
cables aéreos, cuatro pesetas 'al año, y cinco 
si es en edificio particular; por poste una 
peseta; palometa veinte y cinco céntimos; 
transformadores, cajas de distribución, etc., 
diez; utilización de cables aéreos el decámetro 
diez céntimos. En el próximo número exami-
naremos la parte legal de este arbitrio. Por lo 
pronto se nos ocurre, que es otro tributo 
más, no precisamente sobre las empresas de 
luz eléctrica, sino sobre el vecindario, por 
cuanto aquellas han de cargar su importe a ios 
abonados, que es lo que hemos venido soste-
niendo cada vez que se iniciaba en la Corpo-
ración municipal la idea de imponer algún 
arbitrio a la luz eléctrica. La víctima es el 
público. 
No es extraño que no se hable en la 
ciudad de otra cosa en estos instantes, que 
del disparatado presupuestlto de a l tura. Ante 
las protestas generales del vecindario, de 
todas las clases sociales, el" Alcalde parece 
que en sus conversaciones con las personas 
que le hacen presente el malestar que existe 
en la opinión, y la situación difícil que por 
estas y otras cosas se ha creado en Anteque-
ra, pretende echar el muerto sobre el conce-
jal Paché, su sobrino Goñi, y alguna que otra 
persona del grupillo. Y no negamos que estos 
señores puedan tener participación en el 
famoso plan reconstituyente; pero, la 
responsabilidad es íntegra del Alcalde, 
cuanto que sabido es, que el Ayuntamiento 
no funciona desde hace meses, y lo que se 
viene realizando, es una grotesca ficción. 
— ^ — — -
: Fotografías y Ampliaciones : 
Al grupillo que dicen está encargado de 
gobernar, le ha caído como «üria'bomba» lo 
, del suplemento último de HERALDO. ¡Qué 
desdicha! El despecho lo ciega, y no sabe lo 
que dice. Habla de que no ha habido invita-
ciones para ei elemento oficial cual si tratá-
rase de entidad que tuviera relación alguna 
con dicho elemento. Vaya por Dios y qué 
pena da, de que la gentes extrañas conozcan 
ciertas miserias locales. 
En cuanto a HERALDO, nunca mejor pon-
derado y satisfecho que cuando de tal proce-
dencia nacen censuras, como que el elogio 
sería sospechoso ante la opinión. 
El Sr. Luna Eodriguea 
A Dios gracias, la gravedad de la repen-
tina dolencia que atacó a l ilustre jefe de los 
conservadores, ha desaparecido. Consecuen-
cia de un enfriamiento, sobrevino la bronco-
neumonia, alcanzando las fiebres eievadísima 
graduación, que hizo temer complicaciones 
muy graves. Probablemente hoy habrá aban-
donado el lecho el queridísimo amigo. 
Los afamados doctores Ruíz de la Herranz 
y Pérez Brián, han asistido esmeradamente 
al enfermo. Este último médico, puede decirse 
que no se ha separado del paciente hasta 
dejar conjurado el peligro. 
Desde el miércoles se encuentran a! lado 
de su padre amantísimo, los señores D. José 
y D. Manuel Luna Pérez, y el jueves, se reu-
nió a ellos su hermano don Miguel, ilustre 
ingeniero, que reside en Barcelona. 
La noticia de la enfermedad y de los 
caracteres alarmantes de ella, determinó aquí 
la consiguiente intranquilidad entre los ami-
gos de la familia. 
Nos complacemos, pues, en publicar estas 
gratas nuevas hoy, para satisfacción de todos. 
El honorable jefe y amigo lo tendremos. 
Dios mediante, entre nosotros, en la primera 
decena del mes próximo. 
LA m m m ñ . m m ñ 
L a nota mundial más culminante, la ofre-
cen las naciones aliadas, en los discursos de 
sus respectivos jefes de Gobiernos, al ocu-
parse de las proposiciones de paz formuladas 
por Alemania. Aunque no ha sido todavía 
contestada oficialmente la nota de las poten-
cias centrales, presúmese por aquellos dis-
cursos, que la respuesta ha de ser la negativa 
más rotunda, es decir, que estará concebida 
en tales términos, que de ella arrancará un 
recrudecimiento de la guerra. Todo hace 
creer, que la catástrofe alcanzará terribles 
proporciones en el próximo año. 
• * 
Cuesta de la Paz, 1. | j A N T E Q U E R A 
En cuanto a lo nacional, la situación 
hácese cada día más angustiosa. La ley de 
subsistencias, en manos de los actuales go-
bernantes, es una pantomima. La huelga 
general del día 18, puede ser precursora de 
acontecimientos grabes. El pueblo va cansán-
dose de sufrir el abandono en que le tiene el 
actual Gobierno, y jas protestas van tomando 
caracteres de .violencia. £1 hambre es muy 
mala consejera, y a los españoles se les viene 
sometiendo a pruebas muy duras. 
La situación del Gobierno ante el país, se 
refleja en la prensa de todos los matices. E l 
órgano más autorizado del gran partido 
liberal-conservador, «La Epoca», dice: 
< Hace un año, puso al partido conser-
vador en el trance de abandonar el Gobierno, 
dejando pendientes de las Cortes unas cuan-
tas reformas económicas y una reforma militar. 
La impaciencia qué el Conde de Romanones 
sentía por que se realizaran jas primeras, le 
obligó a cerrar el paso a la segunda, en con-
diciones de que era indispensable para un 
Gobierno decoroso, en circunstancias tales, 
abandonarlas todas. Ahora, después de estos 
tres meses en las Cortés, ¿qué ha logrado el 
conde de Romanones? ¿Qué han hecho las 
Cortes? Solo rehabilitar dos leyes q u é ya 
había hecho aquél Gobierno conservador: la 
de Presupuestos y la dé subsistencias. Todo 
lo demás que é l Parlamentó ha dado de sí, 
cabe en un papelillo de fumar, y es cosa tan 
sin substancia como ese papelillo.» 
Y en todos los periódicos, incluso en los 
ministeriales, pueden leerse comentarios 
análogos. Sirva de botón de muestra éste, 
que dice el «Heraldo de Madrid»: 
<La realidad de gobierno de un año del 
partido liberal es un doloroso balance. En el 
«haber», un prólogo. En el «debe», un solem-
ne compromiso, que aún aguarda el instante 
de su cumplimiento, 
Y algo peor. Lo único positivo, reair 
convertido en hecho de gobierno, es dos 
leyes: la ley de subsistencias, de origen 
conservador, que el partido liberal combatió, 
y la ley de Presupuestos, también de origen 
conservador, que é l partido liberal combatió, 
y que ahora, como la de subsistencias, se ve 
obligado a aplicar, viviendo a su sombra.» 
No queríamos creer que los liberales 
ocupasen el Poder, menos de los dos anos; 
pero, tal se van poniendo las cosas, que ríos 
vamos convenciendo de ío contrário. 
El precio del pan 
Ante el Gobernador1 
Sensible es coníesarlo. Es inútil cuantos 
razonados requerimientos se Hagan aí Alcal-
de por el vecindario, en nombre de la equi-
dad y la justicia. Ya ven nuestros lectores las 
excitaciones que venimos formulando un día 
y otro para conseguir que cese el escandaloso 
estado de cosas que supone el precio a que 
se vende en Antequera el pan en relación al 
que tiene el trigo. Ante las airadas protestas 
del vecindario, de que estamos siendo écÓ 
fisl. se logró que de 46 céntimos el kilo, bá-
jase él precio del pan a 44. Entonces estaba 
a 66 reales fanega. Hoy se vendé este a 64, y 
en caníbio, niantiénese ei kilo de pan a los 44 
cts. cuando debía estarse expendiendo á 38. 
Vista la inutilídadl de razonamientos, que 
no llegan á la Alcaldía, sea por lo que fuere, 
que en ello hay versiones distintas y todas 
poco halagüeñas para el Alcalde, elevamos 
desde estas columnas nuestras respetuosa 
pero enérgica protesta ante el Gobernador 
Civil, como presidente de la Junta provincial 
de subsistencias, y soticitamos de los conce-
jales conservadores que forman la mayoría, 
que aunque por propio decoro ño puedan 
volver a los cabildos en tanto o c u p é fá 
Alcaldía el Sr. Palomo, signifiquen de algún 
modo su identificación en estejimportantisimo 
asunto, con la opinión pública, érltré la qúe 
hállase él pobre obrero para quien se aumen-
tan las tónuras del hambre par eí excesivo 
precio del pan. 
* 
J^APEb para [a cocción áe mantecados y bolos 
I W pliegos, 15 c é n t i m o s . « - M a n o , 40 id. fl 
D« venia en la librería E l Siglo X X , 
HERALPO t B 
D E L A C R U ¿ R O J A 
Como premio a la fecunda labor que 
desde su nombramiento de Jefe Militar de la 
Ambulancia de la Cruz Roja y Director de 
la Sección de Bomberos afecta a la misma 
institución, viene realizando D. Mariano 
Sansebastián Cabrera, la Asamblea Suprema 
de la Cruz Roja Española ba tenido a bien 
concederle la Medalla de Bronce, merecida 
recompensa al meritísimo Socio de Número 
que tan a satisfacción a esta Comisión de 
Partido, sabe interpretar sus deberes, con 
entusiasmo y constancia que le honran. 
Reciba el querido amigo nuestra mis 
cumplida enhorabuena, y tenga la convicción 
que todos sus compañeros hao visto con 
agrado el acuerdo de la Asamblea, pues 
saben estimar en cuanto valen los méritos 
que concurren en su digno consocio según 
hemos escuchado de autorizados labios en 
esta Redacción. 
= VISIOn TRISTE 
La pobre caravana va por la carretera. 
Sabe probablemente que está cerca Antequera. 
Una letal tristeza invade el alma mía 
Viendo estos desgraciados seres, hijos de Hungría. 
Vivaquean junto al arco de Puerta de Granada. 
Cúbrenlos vieja mugre..., que es para ellos nada. 
Los niños enternecen, descalzos, harapientos. 
Piden leña y comida;¡tienen frío... es tán hambrientos! 
Se acerca alguna gente. Curiosa, és ta pregunta, 
E ignorante, sin duda, algo triste barrunta. 
Tienen pavor los rostros de los de aquesta tierra... 
¿Creerán que aquellos vienen huyendo de la guerra? 
Suponiendo esto, observo; que a mi espíritu place 
Presenciar cosas raras. Mas de pronto, en él nace 
Un temor que me induce a amarga reflexión. 
Una profunda pena llena mi corazón. 
Aún sigue en mi memoria el poét ico enjambre 
de gente contemplando la pobre caravana 
que me infundió siniestra, fatal visión cercana... 
¡El horible fantasma...! ¡El fantasma del hambre! 
M I G U E L MANJON 
ñ os ire j . Suscripíorcj 5c fuera 
Que no hayan satisfecho sus res-
pectivas cuotas semestrales del 
año que va a terminar, se les rue-
ga envien el importe de sus débitos 
por giro postal o sellos de correo, al 
objeto de que no sufran interrup-
ción en recibir el HERALDO pues a 
los qué sigan en descubierto dejará 
de enviársele desde primeros del 
próximo año . 
K O T I G I A S 
UNA BODA 
E l jueves a las ocho y media de la noche, 
tuvo lugar en la iglesia parroquial de S. Pe-
dro el enlace de simpática y bella señorita 
María Teresa Soto y Sánchez hija de nuestro 
querido amigo D. Manuel Soto, con el joven 
aparejador de obras D. Rafael Barco Gálvez. 
Apadrinaron a los contrayentes D. Ricar-
do García Luque, maestro de obras de Puen-
te Genil, y su esposa Doña Dolores Rivas 
Campos, siendo testigos D. Manuel Pcdraza 
y D . Francisco jr . Muñoz. 
Después de la ceremonia pasaron los in-
vitados a la casa de la novia, donde fueron 
espléndidamente obsequiados con dulces y 
licores. 
Ayer mañana marcharon a Málaga, don-
de pasarán unos días. 
Deseamos a la feliz pareja, Interminable 
luna de mitL 
A P A S A R L A S P A S C U A S 
Se encuentran entre nosotros, aprove-
chando las vacasiones de Pascuas, los si-
guientes s e ñ o r e s : D, Carlos Lcria Baxter, 
D. Antonio Gómez, don José y don Fernando 
Moreno Pareja, don Clemente Blázquez, don 
Marcelino León Sorzano, D. Mariano Cantos 
Martínez, don Hermenegildo González Piaya, 
don Santiago y don Enrique Vidaurrcta, don 
Antonio Garda Talavera y señora, don José 
García iTaíavera, don Antonio López Rere», 
don José y don Ramón Casau» Arreses, don 
i Eduardo Tapia Olivera, don Juan González, 
f don Francisco y don Justo Muñoz Checa, 
i don Guillermo Gómez y señora, don Antonio 
i Gallardo del Pozo, don Jerónimo Jiménez 
j Vida, don Antonio Checa Palma, D. Manuel 
j Vergara Rios, y algunos más que sentimos no 
recordar. 
N O T A S M I L I T A R E S 
El Comandante del Regimiento de Bor-
bón nos participa que, con arreglo a las Or -
denanzas militares, se ha hecho cargo de la 
Comandancia Militar de esta Plaza. 
Reiteramos al Sr. García Pérez el testimo-
nio de nuestro aprecio, 
A M P L I A C I O N E S FOTOGRÁFICAS 
Han llegado las encargadas a HERALDO 
antes del 8 de Noviembre, y están a disposi-
ción de sus dueños. 
Lo que eres para mi 
¿Que qué eres tu para mi? 
Lo que el sol para las flores 
Que en risueña primavera 
Seducen con sus colores. 
Lo que el bálsamo al herido 
Traspasado de dolor; 
Cual roca que al triste náufrago 
Deparó su salvación^ 
Lo mismo que al militar 
Su armas que són emblema 
Del juramento prestado 
Ante la sagrada enseña. 
Asi es, prenda idolatrada, 
Para mí tu puro amor 
Y aún preguntas si te quiero 
¿No te voy a querer yo? 
A N T O N I O M A T A S D E L G A D O 
PÜBLICACIONES 
P A R L A M E N T A R I S M O ESPAÑOL, por 
AZORÍN.—Es esta obra una reunión de cróni-
cas parlamentarias, en que el autor describe 
con su brillante pluma, los diferente» aspectos 
de las Cortes españolas en los tres primeros 
lustros del siglo actual, y hace Jas semblan-
zas dé los políticos más eminentes, dedican-
do a Romero Robledo varios de sus más 
interesantes artículos. 
Forma la obra un voluminoso tomo en 4.° 
y se halla de venta en Antequera, en la libre-
ría E L S I G L O X X . - P r e c i o : 3.50 ptas. 
LOS P E S C A D O R E S D E «TRÉPANO», 
por SALGAR!.—-Hermosa novela, que consti-
tuye un grueso volumen en 4.°, de 300 pági-
nas. Empastado en tela : 2 ptas. 
De venta en E L S I G L O X X . 
E I E N I % h B 
Sleteoe para mujeree. 
PORQUE ERES TAN FEMENINA 
Quiero alabarte en un canto, 
Adorable figulina; 
Porque eres tan femenina, 
Por eso te quiero tanto. 
Muchas veces 
Me pareces 
E n la calle 
Porcelanita de Sévres , 
Y temiendo que te quiebres 
Por el talle, 
O te precedo o te sigo, 
Procurando por la calle 
Que no tropiesen contigo, 
Que no apaguen el r i sueño 
Estribillo que tu paso 
Levanta junto al sedeño 
Clamoreo de tu raso, 
Que no me roben la fina 
Gracia que ai andar me mandas, 
¡Porque eres tan femenina 
Cuando andas! 
T u ya sabes 
Que las graves 
Conversaciones me aburren> 
Que me fastidia la gente 
Y m á s esos que discurren 
Seriamente; 
Que al acudir al salón 
Ú n i c a m e n t e persigo 
L a ocasión 
De hablar a solas contigo; 
Que, como tu gracia adoro. 
Quisiera que con desdenes 
Alejases a ese coro 
De aduladores que tienes 
Y con los cuales entablas 
E s a charla que que fascina 
¡Porque eres tan femenina 
Cuando hablas! 
Me embelesa 
L a traviesa 
Ironía de tu risa, 
L a encuentro tales encantos, 
CAPÍTULO LUI 
F u n d a c i ó n del Convento de la Mag-
dalena, del Orden de San Pedro de 
A l c á n t a r a . 
Grandes deseos tenía la sagrada Religión del 
glorioso Padre S, Pedro de Alcántara, de fundar 
un Convento en esta Ciudad. Para esto envió dos 
Religiosos de virtud y letras el año de 1679, que 
fué año de peste universal en; este Reyno de Espa-
ña, para que en esta Ciudad empleados en servir a 
los fieles en sus necesidades, fuesen reconociendo 
los ánimos y granjeándose las voluntades, para 
solicitar la fundación. Asistían al confesonario en 
la Parroquia de S. Sebastián, acudían a los enfer-
mos con mucha caridad y celo. Favorecía a esta 
Religión mucho el Obispo de Málaga, D. Fray 
Alonso de Sto. Tomás , que también deseaba esta 
fundación, y había concedido que fundasen en 
Málaga Dió a estos Religiosos su licencia para su 
fundación en esta Ciudad; y sin haber alcanzado 
la de esta Ciudad de Antequera, se vinieron a ella 
E s para mí tan precisa. 
Que persigo con mis cantos 
Esa risa. 
No me extraña que no fíes, 
Como perfecta coqueta. 
E n los versos; te sonríes 
Y te burlas de! poeta... 
Lo sé; y aún así también 
T e escribiré poesías 
Solo para que te rías. 
Porque {te ríes tan bien! 
¡Me parece tan perlina 
L a música que deslíes 
A l reírte!. . . No desvíes 
De tí esa gracia felina, 
¡Porque eres tan femeniría' 
Cuando ríes! 
Una tarde 
E l alarde 
De esas risas pünzadoras 
Se disipó con el llanto, 
Y entonces supe yo c u á n t o 
Puedes lograr cuando lloras. 
Con las lágrimas escoge 
L o que quieras conseguir; 
Llorando puedes pedir 
Todo lo que se te antoje. 
Así estás tan bien, que cuando 
me acuerdo de aquella tarde, 
Siento el deseo cobarde 
De verte otra vez llorando: 
Que el querer 
E s tan cruel y tan loco. 
Que yo quisiera poder 
O saber 
Hacerte llorar un poco. 
Cuando lloras, enamoras 
Más que nunca, rigulint 
De actitudes seductoras, 
¡Porque eres tan femenina 
Cuando lloras! 
Como un hada, entre las andas 
Del padre Tiempo,en quien mandas. 
Puedes detener sus horas 
Cuando ríes, cuando andas, 
Cuando hablas, cuando lloras; 
Y , por ser tan femenina. 
Dispones de esa felina 
Gracia, que gloso en mi canto; 
Por'éso te quiero tanto: 
Porque eres tan femenina. 
J U L I O H O Y O S 
TT • • ^ ' 
Almanaque Zaragozano para 1917 
a 5 o é n t l m i s 
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y dicho Padre Provincial celebró en ella la primera 
Misa, colocando también el Santísimo Sacramento 
hallándose presente el P. Fr. Angel de S . Cristóbal, 
el P. Fr. Francisco de la Magdalena y otros seis 
Religiosos, que estaban en su compañía. Fué esta 
colocación en 20 de Agosto de 1637 años . Y que-
dando por presidente de la casa el P. Fr . Angel de 
S. Cristóbal, compró otra casa con deseo de dilatar 
la fábrica del nuevo Convento, y después compró 
otra casa donde estuvo la portería e Iglesia antigua 
que era de Juan Pérez del Rio, en el arrabal de la 
Cruz blanca, donde había comprado la primera 
casa. 
E l primer Prelado que tuvo'este Convento, con 
nombre de Ministro, fué el P. Fr, Francisco de 
S. Bernardo, el cual tomando poses ión de este Mi-
nisterio compró algunas casas y estendió la fábri-
ca de él. En tiempo del P. Ministro Fr. Juan de 
Jesús María, se derribó la primitiva Iglesia y se edi-
ficó otra que fué la antecedente a la nueva, que 
hoy tienen. Y en tiempo del P. Fr . Juan de la M a -
dre de Dios, Ministro, los Padres redentores Fray 
Francisco de la Cruz y Fr. Gaspar de los Reyes 
trajeron un lienzo de la Huida a Egipto, el cual ha-
bían rescatado de poder de Moros, y lo colocaron 
en el Altar mayor, con título y advocación de Nues-
tra Señora del Rescate; que está hoy en la capilla 
del lado de la epístola del crucero, que florece con 
muchos milagros, y fué su colocación en el año 
de 164]. 
HERALDO DE ANTEQÜERA 
Conforme prometíamos en nuestro anterior 
artículo, hoy nos ocuparemos de los concursantes 
que totíiaron parte en el proyectado arriendo del 
ferrocarril que encabeza estas notas. 
Como manifestábamos, presentaron proposi-
ciones cuatro postores,- cuyo concurso público se 
efectuó el 9 del pasado mes de Octubre. Los pro-
ponentei eran D. Luis*García Alix, ingeniero, que 
representaba un grupo francés; D. Emilio Canet, 
personalidad de gran prestigio entre los hombres 
de negocios de la industriosa plaza de' Barcelona, 
en nombre de un grupo ¡de capitalistas españoles; 
D. Julio Rodríguez Roda, en nombre y represen-
tación de la Compañía Española de Colonización, 
y D. Eduardo Roda, en nombre de la Compañía 
Española de Minas del Rif. 
E l Sr . García A ü x ofrecía hacerse cargo de la 
explotación del citado ferrocarril pór el plazo de 
30 años, reservando al Estado las primeras 100.000 
pesetas de recaudación, como interés al capital 
desembolsado por aquel para la construcción de 
latinea. E l exceso de recaudación sobre esa canti-
dad, hasta la cifra de 100.000 pesetas se lo reser-
varía el proponente- y si aún hubiese excedente se 
repartiría entre el Estado y el Sr, García Alix por 
partes iguales. Ofrecía: asimismo acatar la ley 
española de accidentes del trabajo y no despedir 
a ninguno de los empleados que prestan actual-
mente su» servicios, en la línea sin la formación 
de previo expediente en el que se oiría a la Dele-
gación. Las tarifas que propone soia copia de las 
que rigen actualmente. También ofrece construir 
otras líneas que tengan aquella por base, de 
0,60 ni. de ancho, para hacer el abastecimiento de 
las posiciones militares, siempre que el Estado le 
asegure un 6 0\o al capital invertido. 
E l Sr. Canet. asegura el interés de 4 0[0 al 
capital invertido por el Estado, a reintegrar en 
caso de déficit, la fianza de 100.000 pesetas para el 
pago de dicho interés, cuando huniere exceso de 
esa cifra. E l sobrante de las 100.000 pesetas lo 
reparte en la proporción de 50 0[0 para el Estado 
e igual cantidad para éí. Acepta las tarifas actuales 
y propone un mínimum de concesión por 30 anos. 
Ofrece constituir con capitales españoles que se 
interesan por la zona un Sociedad de transportes, 
y declara que desde luego cuenta con capitales, 
por si aquellas entidades o personas lé negaran su 
apoyo. 
La Compañía Española de Minas del Ri f propo-
ne explotar el ferrocarril durante el plazo de 
10 años, bajo tarifas que al efecto presentó; asegura 
al Estado el interés de 5 por ciento al capital inver-
tido y reparte el exceso entre el Estado y la Com-
pañía en la proporción del 10 por ciento y. 60 por 
ciento respectivamente 
Las condiciones propuestas por la Compañía 
Española de Colonización son las siguientes: 
Un plazo de arrendamiento de 20 años prorro-
gableé, pudiendo et Estado y la Compañía rescindir 
el contrato .en cualquier tiempo, siempre que le «ea 
de necesidad superior al primero o que no se 
cubran los gastos para la segunda. Se obliga a 
establecer las tarifas generales y algunas espe-
ciales,, siempre COÍI la aprobación y de acuerdo con 
el Estado.1 Acepta las disposiciones de los Regla-
mentos de policía de Ferroearrilés que rigeñ en la 
zona y promete someter a la aprobación dei Estado 
los reglamentos especiales para el servicio público 
del ferrocarril y los cuadroi de marcha de los tre-
snes. Garantiza lós servicios públicos y acepta la 
intervención técnica y administrativa' por parte 
del Estado. Propone que los productos del ferroca-
rril se destmen-, en primer término, a cubrirttydos 
los gastoa^de explotación, administración, impues-
tos y cargas de todas clases adelantados por la 
Compañía. Los beneficios l íquidos que resulten 
después de deducidos esos gastos, se repartirían 
en la siguiente forma; dos tercios para el Estado y 
el otro para la Compañía, fíu caso de insuficiencia 
de los prodóclos p«ra cubrir ios gastos de explo-
tación, tendría la Compañía derecho a reembolsarse 
del importe del défici,* cuando los -productos 
excedan a los gastos. 
A. Ballabriga y Vidaller 
(CONTINUARÁ) 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
I G L E S I A D E L C A R M E N 
Catalina Dromcens. 




Miércoles 27.—D. Juan B lázquez . 
Jueves 28.—D.a Carmen Rojas ,Avi lés , en 
sufragio de su tía doña Elena Rojas. 
Viernes 29.—D.a Dolores Gonzá lez , por su 
esposo D. Manuel H a z a ñ a s . 
S á b a d o 30. — D . José González Machuca, 
sufragio por su esposa. 
Domingo 31 . ~ D . a María Luisa Ur ibe 
viuda de Franquelo, por sus difuntos. 
G - A C E T T L L A 
Ha llegado a nuestra r edacc ión el n ú -
mero corrrespondiente al mes actual de la 
preciosa i lu s t r ac ión M I R E V I S T A , que 
viene a conf i rmar por su u t i l idad p rác t i ca 
el concepto de enciclopedia d é las familas 
y del hogar, que ha sabido conquistar por 
su amenidad y ca rác t e r . 
Como en los anteriores n ú m e r o s , preci-
so es repetirlo, se a c e n t ú a y v i s lumbra la 
expena mano de los directores de la casa 
Gallach que lo publica, conocida ventajo-
samenle en E s p a ñ a por sus buenas p u b l i -
caciones pe r iód icas que salen a luz. En 
MI R E V I S T A , se atiende preferentemente 
a todo c u á n t o es de in te rés para las f a m i -
lias, formando un resumen de conoci -
mientos indispensables para la general 
cul tura y hac i éndose un verdadero derro-
che li terario de conocimientos p rác t i cos 
relacionados con la higiene, la e c o n o m í a 
d o m é s t i c a , medicina casera y de urgencia, 
lecciones de cosas, pasatiempos int ruct ivos , 
"cuentos ilustrados, novelas, labores y 
modas incluyendo los grandes suplementos 
gn negro y en colores tan apreciados por 
el bello sexo. En este n ú m e r o nos anuncia 
la casa editora grandes reformas para 1917 
que han de mejorar a ú n m á s esta excelente 
pub l i cac ión , anticipando la -noticia de que 
á t í tu lo de devo luc ión del í n f imo precio de 
Suscr ipc ión , ya de si reducido, r e p a r t i r á 
gratuitamente a sus suscriptores hermosos 
v o l ú m e n e s de una biblioteca de obras de 
los mejores autores nacionales y extran-
jeros. ; iií,3ín£ií;| bCI 
de la Librería HIJL. S I C 3 - I - ! 0 3 x : ^ 
se hallan expuestos varios de los] l: 
A LTTl ñ Tí ¿bQUeS meT?5üñLÉ5,>¡ 
a 3 L _ 
por medio de cupones, a sus muchos favorecedores. 
Para optar al regalo, se les facilixará a los compra-
dores de los artículos que hay en venta, por cada 
SO oéntJutxxos un ovipón^^alo 
y una vez reunidos lO, tienen derecho a reclamar 
- dicho ALMANAQUE. ^ S m S z ¿ ~ C 
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La nueva y grande Iglesia que hoy tiene este 
Convento se comenzó a ñ o de 1671 y en 25 de 
Agosto se puso la primera piedra, haciendo las 
bendiciones para el'o e! Dr. D.Juan Rico de Rue-
da; Ga tóu igo de la Colegial, con mucho concurso 
dé la nobleza, eclesiástica y secular, por haber 
hecho convite para ello su Patrono D. Luis de Pa-
reja Obregón , Caballero del Hábito de Santiago, 
cuyo Patronato se le dió siendo Provincial el Padre 
Fr. Pedro de la Ascensión, y Ministro del Conven-
to el P. Fr. Juan de Jesús María, habiendo precedi-
do los tres tratados que el derecho dispone, por 
escritura en 24 de Febrero del dicho a ñ o de 1671 
ante Juan Salgado: y se acabó la fábrica de dicha 
Iglesia a ñ o de 1683, y se celebró por ocho días la 
fiesta de su dedicación. Es Iglesia ésta muy mag-
nífica, que parece excede al instituto de la descal-
cés de Trinitarios. 
Después se ha ido labrando el Convento y se 
ha acabado un cuarto de celdas que mira hacia la 
Vegá, q u é es obra regia, con todas las oficinas 
necesarias al Convento. Y siendo Ministro el Padre 
Fr. -Eugenio de los Ángeles, por los años de 1702 
acabó las capillas del lado del Evangelio; y la que 
está inmediata al crucero, año de 1712 le hizo 
donación de ella el Convento al Sr. Marqués de 
Villadarias con licencia del Revmo. P. General/ 
por escritura aníe Francisco Montano. Posee este 
Convento dos cuerpos de dos Santos; uno de San 
Justino Mártir, y el otro de S. Cándido, mártir^ 
• 
dádivas que hizo la Santidad de Urbano VIH a la 
Religión y se trajeron a este Convento, el primero, 
año de 1644, siendo Ministro el P. Fr. Gregorio 
de San Francisco; y el otro, a ñ o de 1650, siendo 
Ministro el P. Fr. Mateo de j e sús ; , y ambos vinie-
ron de Roma. Y siendo Corregidor Don Alonso de 
Tapia y Zúñiga, año de 1671, hizo gracia la Ciudad 
de la agua que dicho Convento goza. 
En ocho días del mes de Diciembre del año de 
1683, día de la Concepción de Ñtra. Sra., a las 
siete de la noche cayeron dos rayos en esta Iglesia 
nueva de la Ssma. Trinidad, entrando y saliendo 
por diferentes partes, que hicieron grande daño; 
mas no ofendieron a ningún Religioso; quemaron 
el hábito de S.Juan de Mata, y abrieron diferentes 
portillos para entrar y salir. 
Banco Colonial Español 
Hemos recibido un folleto, en que se 
da cuenta de la fundac ión de una sociedad 
a n ó n i m a , denominada «Banco Colonial 
E s p a ñ o l del Golfo de G u i n e a » con capital 
de S.ooo.ooo de pesetas, d iv id ido en accio-
nes de a 5oo. . 
Esta entidad tiende al fomento de la 
exp lo tac ión ag r í co la e indust r ia l y a la 
mayor ex t ens ión de nuestro comercio en 
las colonias e s p a ñ o l a s de Afr ica . 
EN LA IMPRENTA 
E L S I G L O X X 
SE HACEN T O D A 
» í . í t i^ ír ÜO! ^3**v or-iHü'v sis Wíiiiífd 'J* 
clase de impresos a precios muy económicos : 
cartas | facturas | notas de precios | papel de 
envolver mantecados y alfajores | tiras de 
precintos | libros | libretas 
REGISTRO CIVIL 
jsti'.itíiUsi'A iiOttJt't nte ' y}»ft^ Wí>'i>fif^ '.íí?;íi*>ífiiS'(fc±'-' 
Inscripciones hechas del 15 al 21 de Dicbre. 
N A C I M I E N T O S . 
C o n c e p c i ó n Carmona Gonzá l ez , A n t o -
nio R o d r í g u e z M u ñ o z , Andre Reyes Bení -
tez, Mar ía del Carmen Agui la r Sellés, 
A n t o n i o J i m é n e z Mingorance, C o n c e p c i ó n 
del Pozo Morente, Mar ía del Rosarlo Ruiz 
S á n c h e z , .Juan Vegas Melero, Pedro L a n -
zas Diez de los Ríos , Mercedes T o m á s 
M a r a v é , Marcos G o n z á l e z Godoy, Vi r tudes 
Garc í a G o n z á l e z , Pedro Ru iz . S á n c h e z , 
Remedios Baeza Carmona, Socorro Pérez 
G a r c í a . ^ . ^ j , - ; • .t - • .,.; : 
Varones 6.—Hembras g . ^ - T O T A L Í5. 
' . ' DEFUNCIONES. 
Josefa del Moral Fuentes, 62 a ñ o s ; 
Cr i s tóba l E rd i l l o R o d r í g u e z , 5o a ñ o s ; Ana 
Ramos M u ñ o z , 78 á ñ o s , Dolores: C a p i t á n 
RuizJ 58 a ñ o s ; José Díaz Rus, 82 a ñ o s ; 
Francisco Vegas Vegas, 26 a ñ o s ; Juan 
Corrales D o m í n g u e z , 51 a ñ o s ; Juan M u ñ o z 
Pérez , 2 a ñ o s ; José Garc ía S á n c h e z , 16 d í a s ; 
Josefa Gonzá lez Vi l lodres , 15 a ñ o s ; An ton io 
Palomo R o d r í g u e z , 23 meses; Carmen 
Parra Muñoz , . 68 a ñ o s ; Ana D o m í n g u e z 
F e r n á n d e z , 47 a ñ o s . 
Varones 8.—Hembras 6 . « T O T A L 14. 
M A T R I M O N I O S 
José Tortosa Espinosa con C o n c e p c i ó n 
Romero Olmedo.—Rafael Barcos Gálvez 
con María Teresa Soto S á n c h e z . — F r a n -
cisco Sierras Espejo con Isabel Moreno 
N a t é r a s . 
inn iimin ra 
A 5 y 10 cts.—Aparece semanalmente 
LUU NUVLLLÜ 
D H V H f í T ñ H f i E ü S I G L O X X 
R • • - • . :.^ --U=Í:---- .. • -__^ =*-
Caja óe Tíhorroj y ?ré5tamo$ fie 
Resúmen de las operaciones realizadas 
el 10 de Diciembre de 1916. 
INGRESOS 
Por 488 imposiciones. . • 
Por cuenta de 38 p rés t amos-
Por intereses . . . . . 
Por libretas vendidas. . . 
Total . . 
PAGOS 
Por 34 reintegros , . . . 
Por 10 p ré s t amos hechos. . 
Por intereses . . . . . 



















Tip. E l Siglo XX.—Antequecai 
HERALDO DE ANTEQUERA, 
Instrumentos de Música 
Instrumentos para Bandas y "Orquestas.—Accesorios para los mismos 
| PIANOS ( — | HARMONIOS | 
Guitarras, Bandurrias, Laúdes, Mandolinas, etc., y sus accesorios. 
| ACORDEONES | — | METODOS Y MUSICA | 
Gramófonos, discos o placas, agujas y demás accesorios. 
PARA PEDIDOS ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ , 1 2 
£acre flerible Sport { BE VENIS la librería SIGLO XX 
QUEDAN MUY POCOS DE 
LOS P O P U L A R E S E I N S T R U C T I V O S 
g | | f f l | | | I 
R H S Ü H U V H GOfi F A C I I i 
GUñlRlDHD T O D H S ü ñ S 
DípIGULiTñDBS QÜB P Ü E -
DHIM P t ^ E S H f J T A ^ S E I i E 
HJSI SÜ V l D H D E t ^ E I i A -
CIÓriJpñjyiIüIfíR, SOGIflLi, 
ísm c^ÁfíTiu, POIÍÍTIGH , etc. 
i 
GOMPÍRA^DO E S T ñ O B R ñ 
T I E ^ H V d . UH D E S I ^ T E -
t ? E S ñ D O D E F B ^ S O H D E 
S U S I N T E R E S E S V D E F ^ E -
GHOS, Y Ufi üEALi GOJSÍSB-
JEÍ?0 , G ñ D A V E Z QÜB ü ñ 
- : — : - GOJSÍSUüTE. - : — : -
-
voluminosos tomos, encuadernados, por Ptas. 73 
OE VENTA en la Librería EL SIGLO XX calle Intante 0. Fernando 09,-ANTEOUEBA 
Obsequio a nuestros lectores 
Con la casa Luque , de M a d r i d , tenemos 
hecho un contrato para facilitar a nuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas., una amplia-
ción fotográfica, mediante la entrega, en 
esta R e d a c c i ó n , de la fotografía que deseen 
ampl ia r y de diez cupones. . Si el retrato es 
de m á s de una persona, h a b r á de abonarse 
una peseta por cada persona m á s . 
Los de fuera de esta ciudad a b o n a r á n 
a d e m á s 5o c é n t i m o s , para remitiles la a m -
p l i ac ión . 
Mapas del Teatro de la Guerra Europea 
EL MÁS RECIENTE PUBLICADO 
Mide 109 x 82 c e n t í m e t r o s . Y vale al ínfimo 
p r e c i ó de UNA pesetas. 
De venta en la librería E L S I G L O X X . 
D I E Z C U P O N E S 
como el presente y 3*95 pesetas, 
dan derecho a Una 
/ÍMPLIKIÓN FOTOGRAFICA 1 
REGALO DE ^ 
HERALDO D E ANTEQUERA » 
- ;La Novela Breve:-
D E V E J ^ T ñ Bf l B U S I G I t O X X 
Elaboración de 
KaníecaDos, Roscos y Alfajores 
D E 
Manuel VERGARA Nieblas 
C A F E 1=1 Antequera 
Mantecados de Limón, Canela y Avellana, 
a 1.25 pesetas los 460 gramos. 
Roscos de Huevo y Clavo, a 1.50 pesetas los 
460 gramos. 
Alfajores de Almendra y Avellana a 1.50 
pesetas los 460 gramos. 
Cajas de Mantecados surtidos, a 1 y 2 ptas. 
DEPOSITO DE J A R A B E S 
D E LA F Á B R I C A D E C Ó R D O B A 
A 2.25 pesetas la bótella de un litro de Jarabe. 
Si se devuelve el casco se abona 25 cts. 
y las Agendas de Bufete y de Bolsillo 
F A B R I C A D E J L B O K T O S M U S T E R A X V E S 
D E 
J o s é G s i f c í a B e ^ d o y ^ A h t e q u e ^ a : 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre.—Superfosfato de Cal.—Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maíz. -
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos dé la región andaluza. 
FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIONES Í T A L O S 
L U N A E H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro), 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A I V T J E O Q U J I E O K A . 
0 
GONZALEZ HERMANOS 
S e v i l l a ^ M á l a g a ^ C ó r d o b a ^ H u e l v a 
En MALAGA: Plaza de la Cons t i t uc ión n ú m . 9. 
• • ; . . ' ' • ' 
ESO EN CORREOS A i T i l f l I l S A 
Mosáicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha = Baños de pies «= Toalleros = 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados -= Papel higiénico 
= Pinturas ((Matolín» = Etc. etc. 
sM-cress CHOCOLATES, CAFES ^ T E S ^ o © B ® 3 
C O M P A Ñ I A C O L O N I A L 
